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ABSTRAK 
Sulastri. NIM S 811408012. Pengaruh  Model   Snowball   Throwing   dan  
Course  Review Horay  Terhadap  Prestasi   Belajar  Ditinjau  dari  Motivasi  
Belajar  Siswa Pada Siswa Kelas X SMK di Kabupaten Demak  Tahun Pelajaran 
2015/2016. Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
antara pembelajaran dengan model  Snowball Throwing dan model Course 
Review Horay terhadap prestasi belajar Matematika; (2) Perbedaan pengaruh 
antara motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah terhadap prestasi 
belajar Matematika; (3) Interaksi pengaruh penggunaan model pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar Matematika. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen ditinjau dari motivasi 
belajar. Eksperimentasi menggunakan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 
dikenai perlakuan penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dan 
kelompok kontrol dikenai perlakuan dengan menggunakan model Course Review 
horay. Penelitian ini dilaksanakan di SMK di Kabupaten Demak. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester 2 SMK di Kabupaten Demak 
tahun ajaran 2015/2016. Sampel diambil sebanyak 2 kelas yang diambil dengan 
teknik cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan tes 
untuk prestasi belajar dan angket untuk mengumpulkan data motivasi belajar. 
Teknik analisis menggunakan analisis variansi (anava) dua jalan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara pembelajaran menggunakan model Snowball Throwing 
dengan menggunakan model Course Review Horay terhadap prestasi belajar 
Matematika siswa. Hal ini dibuktikan dari Fobs sebesar 29,310 yang lebih besar 
dari Ftabel dengan taraf siginifikansi 5% yaitu 4,00. Siswa dengan model Snowball 
Throwing prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa yang menggunakan model 
Course Review Horay; (2) Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
Motivasi Belajar tinggi dan Motivasi Belajar rendah terhadap prestasi belajar 
Matematika siswa. Hal ini dibuktikan dari Fobs sebesar 21,293 yang lebih besar 
dari Ftabel dengan taraf siginifikansi 5% yaitu 4,00. Siswa yang memiliki Motivasi 
Belajar tinggi cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa 
yang memiliki Motivasi Belajar rendah; (3) Terdapat interaksi antara model 
pembelajaran dan Motivasi Belajar terhadap prestasi belajar Matematika siswa 
kelas X SMK di Kabupaten Demak. Hal ini dibuktikan dari Fobs sebesar 5,693 
yang lebih besar dari Ftabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu 4,00. Terdapat 
perbedaan rerata yang signifikan antara prestasi belajar siswa pada kelas yang 
menggunakan model Snowball Throwing dan kelas yang menggunakan model 
Course Review Horay. Terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara prestasi 
belajar siswa pada kelas yang memiliki Motivasi Belajar tinggi dan kelas yang 
memiliki Motivasi Belajar rendah. 
 
Kata kunci: Snowball Throwing, Course Review Horay, Prestasi Belajar 
Matematika, Motivasi Belajar Matematika 
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ABSTRACT 
 
 
Sulastri. NIM S 811408012. Effect of Snowball Throwing Method and Course 
Review Horay Against Learning Achievement Judging of Student Motivation In 
Class X SMK Demak district in the academic year 2015/2016. Thesis, Surakarta: 
Graduate, University Eleven March Surakarta, 2016. 
 
The purpose of this study was to determine: (1) The difference between the 
effect of learning with Snowball Throwing model and Course Review Horay to 
learning achievement of Mathematics; (2) The difference between the effect of 
learning motivation high and low learning motivation towards learning 
achievement of Mathematics; (3) The interaction effect of the use of models of 
learning and learning motivation towards learning achievement of Mathematics. 
This study used an experimental method in terms of motivation to learn. 
Experimentation using two groups: the experimental group subjected to treatment 
application of learning models Snowball Throwing subjected to treatment and 
control groups using models Course Review horay. The research was conducted at 
SMK Demak. The population in this study were all students of class X in the 2nd 
half SMK Demak academic year 2015/2016. Samples were taken by 2 classes are 
taken by cluster random sampling. Methods of data collection using tests for 
student achievement and a questionnaire to collect data motivation to learn. 
Mechanical analysis using analysis of variance (ANOVA) two way. 
The results showed that: (1) There is a significant difference between the 
learning model using models Snowball Throwing Course Review Horay towards 
learning mathematics achievement of students. This is evidenced from Fobs 
amounted to 29.310 larger than F table with siginifikansi level of 5% ie 4.00. 
Students with models Snowball Throwing better academic achievement than 
students who used the model Course Review Horay; (2) There is a significant 
difference between learning motivation high and low learning motivation toward 
learning mathematics achievement of students. This is evidenced from Fobs 
amounted to 21.293 larger than F table with siginifikansi level of 5% ie 4.00. 
Students who have a high learning motivation tend to have better learning 
achievement than students who have low learning motivation; (3) There is an 
interaction between the learning model and Motivation to learning achievement of 
Mathematics students in class X SMK Demak. This is evidenced from Fobs 
amounted to 5.693 greater than F table with a 5% significance level is 4.00. There 
is a significant mean difference between the achievement of students in the class 
using Snowball Throwing and class models that use models Course Review 
Horay. There is a significant mean difference between the achievement of 
students in a class that has a high learning motivation and class that has a low 
learning motivation. 
 
Keywords: Snowball Throwing, Course Review Horay, Mathematics Learning 
Achievement, Motivation Math 
 
